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V i j e s t i 
Savjetovanje o izradi novih tarifnih pra­
vilnika i s is temu nagrađivanja po jedinici 
proizvoda. — 23. XII. 1958. održano je kod 
Sekcije za Hrvatsku Stručnog udruženja 
mljekarskih organizacija Jugoslavije savje­
tovanje o izradi novih tarifnih pravilni­
ka i sistemu nagrađivanja po jedinici pro­
izvoda. 
Uvodno je naglašena važnost analitičke 
procjene radnih mjesta kod izrade tarif­
nih pravilnika. Pravilno izrađena analiti­
čka procjena radnih mjesta je objektivno 
mjerilo za utvrđivanje odgovornosti i te­
žine pojedinih radnih mjesta. Ona daje 
uvid o potrebi kadrova, pa t ime omogu­
ćuje pravilno rješavanje kadrovske politi­
ke. Zato je naglašeno da se preporuči svim 
članovima, koji su započeli analitičku pro­
cjenu radnih mjesta, da je do 15. I. o. g. 
završe, ukoliko to dosad nisu učinili i da 
se predsjednici komisija za analitičku pro­
cjenu radnih mjesta, odnosno oni koji su 
za to angažirani sastanu u Zagrebu, kako 
bi se upoznali radom na analitičkoj pro­
cjeni radnih mjesta u Zagrebačkoj mlje­
kari, uporedili svoje rezultate i po potre­
bi korigirali. 
Zaključeno je, da Udruženje sklopi ta­
rifni sporazum o minimalnim ličnim do­
hocima sa centralnim odborom Sindikata 
prehrambene industrije za one mljekare, 
koje nisu članice Konzervne industrije. 
U pogledu nagrađivanja po jedinici pro­
izvoda formirana je komisija, koja će raz­
motriti pitanje plaćanja po jedinici proiz­
voda u mjekarama. U komisiju su ušli: ing. 
Đorđe Butraković iz TMP Osijek, Rašpica iz 
Zagrebačke mljekare te Stjepan Sulentić 
iz »ZDENKA« Vel. Zdenci. Usto treba 
za to angažirati i nekog iz Centra za pro­
izvodnju ili iz kojeg poduzeća koje je već 
provelo plaćanje po jedinici proizvoda. 
Sjednica upravnog odbora Stručnog 
udruženja mljekarskih organizacija FNRJ 
16. I. o. g. održana je u Ljubljani prva 
redovna sjednica Stručnog udruženja mlje­
karskih organizacija FNRJ, na kojoj je 
sekretar ing. Moma Stambolić podnio iz­
vještaj o dosadašnjem radu Udruženja i o 
f inancijskom stanju. Detaljan program rada 
Udruženja podnijet će se na odobrenje 
upravnom odboru na sjednici, koja će se 
održati polovicom veljače. 
Na sjednici je zaključeno, da sekcije 
predlože Udruženju bilance za drugo po­
lugodište 1958. i proračun prihoda i rasho­
da za 1959., a da Udruženje smije trošiti 
sredstva u okviru prošlogodišnjeg proraču­
na, dok se ne odobri proračun prihoda i 
rashoda za 1959., da izdavač lista »Mljekar­
stvo« uz Stručno udruženje mljekarskih 
organizacija FNRJ bude i Institut za m l j e ­
karstvo FNRJ. Formirana je komisija, ko­
ja će Udruženju podnijeti elaborat o sv im 
pitanj ima l ista kao i o njegovom daljnjem 
programu. 
Na sjednici je prihvaćen Pravilnik o ra­
du upravnog odbora Udruženja. 
Sekcije će do 22. I. o. g. predložiti plan 
stipendija i ekskurzija u inozemstvo, a 
Udruženje će do 25. II. o. g. predložiti Teh­
ničkoj pomoći plan mljekarskih eksperata., 
st ipendija i ekskurzija u inozemstvo. 
Izvješteno je, da je predložen jedan struč­
njak za st ipendiju u S A D po temi: Eko­
nomski faktori za proizvodnju mlijeka, o 
planu i osiguranju sredstava, o cijenama 
uvozne opreme, o reprodukcionom materi­
jalu i o raspodjeli 50 mil. deviznih dinara 
za uspostavljanje separatorskih stanica. 
Popunjena su ispražnjena mjesta č la­
nova upravnog i nadzornog odbora. 
Formirana je komisija, koja će po odo­
brenju Saveza poljoprivredno-šumarskih 
komora otputovati u Cehoslovačku, Poljsku 
i Madžarsku sa svrhom, da se upozna s 
mljekarskom opremom, koja bi za nas do­
šla u obzir. 
Istaknuto je, da je potrebno standardi­
zirati ambalažu i da Udruženje u tom p o ­
gledu surađuje s Konzervnom industrijom, 
da se ne bi radilo s dva kolosjeka. 
Udruženje će donijeti Pravi lnik o radu 
sekcija, dati potrebna ovlaštenja sekretari­
m a sekcija i na osnovu sistematizacije rad­
nih mjesta razvrstatit svoje službenike. 
Budući, da je dosad potpisan tarifni spo­
razum o opć im uvjet ima i mjeri l ima za od­
ređivanje minimaln ih l ičnih dohodaka rad­
nika samo za one mljekare, koji su članovi 
Udruženja konzervne industrije zaključeno 
je da Udruženje podpiše isti tarifni spora­
zum sa Centralnim odborom sindikata pre­
hrambene industrije. 
Konačno je zaključeno, da Udruženje 
učestvuje na Međunarodnom poljoprivred­
n o m sajmu u N o v o m Sadu i da se donese 
jednoobrazni Pravi lnik o ocjenjivanju mli­
ječnih proizvoda. 
Sjednica - Sekcije za Hrvatsku Stručnog 
udruženja mljekarskih organizacija F N R J 
— 21. I. o. g. održana je prva redovna sjed­
nica Sekcije za Hrvatsku Udruženja. 
U vez i zaključaka Upravnog odbora 
Stručnog udruženja mljekarskih organiza­
cija FNRJ na sjednici u Ljubljani 16. I. o. 
g. pretresen je prijedlog tema za stipendije 
i ekskurzije za I960., koji se ima dostaviti 
izabranoj komisiji Udruženja, koja će se 
sastati 22. I. o. g. u Beogradu. N a osnovu 
prijedloga Sekcija sastavit će Udruženje 
konačan prijedlog, koji će se dostaviti Sa­
vezu poljoprivredno-šumarskih komora 
FNRJ. 
Na sjednici je napravljen i prijedlog pot­
rebne opreme iz uvoza za prihvat višaka 
mlijeka, dok se ne rekonstruiraju, odno­
sno podignu nove mljekare. 
Izvješteno je o prijedlogu, koji je S e k ­
cija podnijela Odjelu za stručno izbira— 
nje kadrova pri Sekretarijatu za rad Izvr­
snog vijeća NRH za vanškolsku izobrazbu 
kadrova. U prijedlogu su obuhvaćeni te­
čajevi, seminari i sredstva za izdavan j e 
skripata. Nadalje o savjetovanju, koje će 
održati kod Sekcije radi upoznavanja siste­
ma plaćanja po jedinici proizvoda, o. tarif­
nom sporazumu i dr. 
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Tvornica stočnog kvasca u Zrenjaninu — 
U sastavu Kombinata prehrambene indu­
strije »Servp Mihalj« u Zrenjaninu izgra­
đuje se prva tvornica stočnog kvasca. Pla­
nirano je, da će se proizvodnjom započeti u 
travnju ove godine. U početku pBoizvodit 
će se oko 3 tone stočnog kvasca na dan, a 
kad bude dovršena ve l ika tvornica stočne 
krme, godišnja proizvodnja iznosit će 6.000 
tona. 
Najveći poljoprivredni kombinat u Voj ­
vodini »-Bratstvo-Jedinstvo-« Bečej — Osno­
van je najveći poljoprivredni kombinat 
»Bratstvo—Jedinstvo« Bečej . U kombinatu 
su ove privredne organizacije: Poljopriv­
redno dobro »-Bratstvo — Jedinstvo Parti­
zan«, »Sonja Marinković«, »Crvena zasta­
va«, »Polje za navodnjivanje«, Tvornica 
piva, slada i leda »Partizanka«, Industrija 
kudelje i užarskih proizvoda »Tisa« i Re 
montna mašinska radiona. 
Kombinat ima 9.000 ha zemlje i 300 ha 
polja za navodnjivanje . Posjeduje 180 trak­
tora, ukupno 65 kombajna i 1.500 priklju­
čnih strojeva uz ostale poljoprivredne stro­
jeve. 
Ratarska proizvodnja ograničit će se na 
8 kultura: pšenice, kukuruza, šećerne re­
pe, ozimog pivarskog ječma i ozimog ječma 
za stoku, konoplje, lucerne i kukuruza za 
silažu. Osnovat će se hmeljarnik, a u Za-
l ivnom polju uz ostalo proizvodit će se i 
povrće. 
Kombinat sada raspolaže sa 5.000 goveda 
i 9.000 svinja, no namjerava povećati broj 
krava na 9.000, a rasplodnih krmača na 
4.500. 
Osnovat će se 4 rasplodna centra, i to: 2 
za goveda s imentalske i frizijske pasmine, 
a 2 za svinje ve l ike bijele engleske i ho -
landijske pasmine. 
Mliječnost koja sada po kravi, iznosi 
3.000 na godinu, povećat će se do god. 1961. 
na 4.000 kg, tako da će proizvodnja ml i ­
jeka iznositi 36 mil i juna litara. Prosjek pra­
sadi po krmači povećat će se od 12 na 16. 
Smatra se, da će čisti prihod kombinata 
u god. 1961. iznositi oko 1,1 milijarda di­
nara. 
Izgradnja šećerane u Jasenovcu — Per ­
spektivnim planom predviđa se gradnja še­
ćerane u Jasenovcu. Proizvodit će 38.300 to­
na šećera na godinu. Planirane invest ic i je 
iznose 6.945 mil i juna dinara. 
Najveći prinos pšenice na Poljoprivred­
nom dobru Vinkovci — Poljoprivredno do­
bro Vinkovci na površini od 2 ha postiglo 
je talijanskom sortom »Fortunato« prinos 
od 91 mtc pšenice po ha, pa je u vez i s 
natjecanjem za rekordne prinose pšenice, 
ispunilo uvjet da dobije nagradu od 1.0 mi­
lijuna dinara. God. 1957. postignut je pri­
nos od 75 mtc po ha. Osim toga poljopri­
vredno dobro dobilo je premiju od 6 mi l i ­
juna dinara za proizvodnju s jemenske pše­
nice. 
Savjetovanje stočara u Ptuju — N a po­
četku prosinca god. 1958. održano je savje ­
tovanje stočara u Ptuju, i to pri l ikom ot­
vorenja tamošnjeg novog Centra za umjet ­
no osjemenjivanje krava. Bi lo je najv iše 
govora o selekciji goveda, o povećanju i 
racionalizaciji govedarske proizvodnje, o 
uzgoju svinja i o sudjelovanju zadruga u 
uzgoju stoke. Nadalje o tržištu, c i jenama, 
a posebno o stočarskoj službi. 
Konstatirano je, da je već god. 1945. bi­
lo predviđeno 6 stočarskih uprava pri ta­
mošnjim veterinarskim zavodima, odnosno 
novim centrima za umjetno osjemenj ivanje 
u Ljubljani, Celju, N o v o m Me'stu, P tu ju i 
Novoj Gorici. Spomenute uprave nisu pro­
radile. Veterinarski zavodi bavil i su se 
uglavnom zdravstvenom zašt i tom stoke. 
Postigli su znatne uspjehe u suzbijanju za­
raznih bolesti, tako je na pr. tuberkuloza 
goveda smanjena od 15 na 1,3%. 
Jačanjem poljoprivrednih zadruga prora­
dili su njihovi stočarski odsjeci i odbori. 
Uvedeno, odnosno prošireno je mat ično 
knjigovodstvo, pa kontrola muznosti , odr-
